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20112012 職業・住居等 学 歴
言語の
明瞭度 代替手段の有無 運動機能
Ａ 女 1953 59 作業所／自宅／既婚 高卒 2 無 電動車椅子
Ｂ 女 1954 58 作業所／自宅／既婚 高卒 1.5 無 電動車椅子
Ｃ 男 1961 49 施設 高卒 2.5 PC 足駆動車椅子
Ｄ 女 1964 47 無職／自宅／既婚 高卒 2.5 PC 足駆動車椅子
Ｅ 男 1964 48 施設 高卒 2.5 PC 独歩・車椅子
Ｆ 女 1967 44 施設 中卒 5 文字盤 電動車椅子
Ｇ 女 1972 40 施設 高卒 2.5 無 独歩、車椅子
Ｈ 女 1972 38 ボランティア/ケアハウス 高卒 2 無 車椅子
Ｉ 男 1973 39 作業所／ケアハウス 高卒 2.5 無 電動車椅子
Ｊ 女 1973 39 施設 高卒 5 トーキングエイド 電動車椅子
Ｋ 男 1973 39 施設 高卒 2.5 携帯電話、PC、筆談 電動車椅子
Ｌ 男 1976 36 作業所／自宅 専門学校卒 2 携帯電話、文字盤 独歩
Ｍ 女 1977 36 無職／自宅 高卒 2 車椅子
Ｎ 男 1982 28 公務員／自宅 大卒 1.5 独歩
Ｏ 男 1984 27 作業所／自宅 高卒 3 指で文字を書く 介助歩行・車椅子
Ｐ 女 1984 27 非正規／自宅 大卒 1.5 電動車椅子
Ｑ 男 1985 26 作業所／自宅 大卒 2.5 電動車椅子



































































































































障害の原因は？―「みじゅくじ、2250g.」。親をうらんでいる？「うらんでいない わたし たぶん はやくでて
きたのは はやく なんでもしたいって」、「ははは つき ２かい くるけれど もう70さい ただし むりもで
きない」。家で生活したい？「いいえ もうおかあさん としだから でんわもかけたらこまる。」。これまでくやし
かったことは？「ない」、結婚したいですか？―「あるけど １かげつごには、40さいだし、できても しょうがい
おもたく なってきてる」 好きな人はいますか？―「あいても40だいだけど、わたしのこと しょうがいしゃだ
























































































































































1.5 Ｐ（27）女 3 Ｏ（26）
男
指で文字を書く
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